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1989-1999. LA DÈCADA D'URTX. REVISTA CULTURAL DE L'URGELL
Després d’haver recorregut aquesta primera dècada, als integrants de la Direcció i del Consell
de Redacció d’URTX ens plau força començar aquestes notes introductòries donant el nostre
més sincer regraciament a totes les institucions que ens han donat el supor t econòmic necessa-
ri i l’encoratjament moral imprescindible per a poder editar, any rere any, URTX: Ajuntament de
Tàrrega, Consell Comarcal de l’Urgell, Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i
Servei de Museus de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
L’altra cama perquè URTX hagi pogut recórrer la ruta empresa el 1989 han estat els més de cent
cinquanta col·laboradors i els més de cinquanta fotògrafs. A tots ells, els agraïm profundament
el seu esforç intel·lectual i els encoratgem a continuar investigant per al progrés de les ciències
humanes d’aquestes contrades i en profit dels lectors que segueixen fidelment la trajectòria
d’URTX.
En cadascun dels dotze volums editats en el decurs d’aquests anys hem estat fidels als dos
objectius cabdals que ja apuntàvem al primer número de la revista cultural de l’Urgell. En primer
terme donar a conèixer els estudis d’investigació i assaig realitzats sobre l’Urgell i les comar-
ques veïnes i en segon terme que URTX fos una miscel·lània oberta a tots els historiadors i
estudiosos que treballen en la recerca humanística i científica, tant a l’Urgell com arreu de les
terres lleidatanes i d’altres indrets de Catalunya.
Mal ens està dir-ho, però pensem que els més de dos-cents articles publicats avalen l’èxit dels objec-
tius marcats i que els esmentats objectius estaven fonamentats en unes premisses realistes.
Nosaltres que aspirem a viure en un país tan normal com Holanda, Suècia o Portugal, creiem que un
signe de normalització és que els projectes tinguin continuïtat, qualitat i adaptabilitat als temps mo-
derns.
Per acabar, gràcies a tothom per fer-nos costat en aquesta aventura i fem un brindis per aquest futur.
Consell Directiu i de Redacció d’URTX
INTRODUCCIÓ
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Exposició: La dècada
URTX (1989-1999).
Deu anys de
publicacions a
l'Urgell.
Del 12 de febrer al 7 de
març de 1999 al Museu
Comarcal de l'Urgell a
Tàrrega.
A la imatge,
d'esquerra a dreta, el
regidor de Cultura
de l'Ajuntament de
Tàrrega, Joan Lluís
Tous, el director de
l'Arxiu Comarcal, Gener
Gonzalvo , el director
del Museu Comarcal,
Jaume Espinagosa i
l'alcalde de Tàrrega,
Frederic Gené.
Instantània de
l'exposició.
(Fotografies: Oriol
Saula. Museu
Comarcal de l'Urgell a
Tàrrega).
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En els dotze números publicats d'URTX. Revista cultural de l'Urgell
ha donat sortida a un total de 217 articles de temàtica diversa:
Història
Història de l'art
Arqueologia
Arquitectura
Lingüística i
literatura
Museística
Arxivística
Etnologia
Biografies
Sociologia
Economia
Geografia
Música
Art
Demografia
Topoponímia
Paleontologia
Urbanisme
Assaig
Geologia
Astronomia
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